operette 3 felvonásban - irta Leon Viktor - zenéjét szerzette Fall Leó - fordította Gábor Andor by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 6. Telefon szám 545. Folyó szám 6.
Debreczen, 1913 szeptember 3-án, szerdán:
ELMLT K SH
O perette  3 felvonásban. I r t a :  León V iktor, Zenéjét sze rz e tté : F a li Leó. F o rd íto tta : G ábor Andor.
Személyek,
Lysseweghe K aréi, u dvari t i tk á r  — — —
Jan a , a felesége — — — — — — —
B akkenskyl P é te r, J a n a  ap ja  — — —
W ander Loo G onda — — — — —
Leye, ügyvéd —
Oláh Gyula 
N agy A ranka 
R ónai Im re 
Borbély Lili 
V ándory Géza
D eesteldonk Lukács, törvényszéki elnök — M adas Is tván
D Í P“  1 = 1 1 1  SaX-táv
Serop, hálókocsi kalauz — —  — — —  Kormos Ferencz
K rom w evleit W illem, halász — —  — — Sz. N agy Im re
M artje, felesége— — — — — — — Mucsy A nna
Újságírók, közönség, törvényszéki szolgák, vendégek, hollandi nép.
hónappal u tó b b  az am sterdam i Lysseweghe villa,
Adél, Serop m eny aszó ny a  — — —
Tjonger ) a k é rt«k  - - - - - -  Balla 5
W iesum  (  SzaKert0K-  - - - - -  J u h a i .
K isbiró — — — — — — —
Inas Lysseweghénél -  — — — — -
2~ü< |  törvénYszékí sz°lga _ _ _ _ _ _
1-SŐ { — —
2-ik 1 11 — —  Sziklay Valéria
Jegyző — — — — — — — — K olozsvári A lbert
I d ő : m a. I. felvonás az am sterdam i törvény terem . II. felvonás, 3 
II I . felvonás egy nappal később a  m akkum i bucsu.
Jáv o r Gizi 
ll  Sándor 
József 
Sebessi László 
Rózsa Jenő 
B álin t Béla 
Ju h ász  József 
Szemző E rn a
H J  .  Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első em eleti családi páholy 14 K  20 fül. Földszinti és I. em eleti kispáholy
n e i y d r d K  .  l l  K  20 fill. II . emeleti páholy 7 K  70 fill. Tám lásszék I —V II. sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V I I I —X II. sor 2. 
K  60 fill. Tám lásszék X I I I - X V I I .  sor 2 K  30 fill. E rkélyülés I. sor 1 K  46 fill. E rkély  II . sor 1 K  26 fill. Állóhely 82 fill. Tanuló- 
és ka tona-jegy  62 fill. K arzat-jegy  I. sor 52 fill., több i sorban 42 fillér. A jegyek után  szám ított fillérek az Országos Szinész-Egyesület 
nyugdíjin tézetét illetik.
Heti m űsor : Pénteken és szom baton: Csókszanatórium (Burleszk operette). Ú jdonság.
== ZEDlőadás kezdete 7 % óra-kor, —-----
Nappali pénztár : d. e. 9 —12-ig és d. u. 3 —5-ig. Esti pónztárnyitás : 6% órakor.
Folyó szám 7. Holnap, csütörtökön szeptember hó 4 - é n : Folyó szám 7.
Váljunk el
Vígjáték.
D e b re e z e n  sz. k ir .  v á ro s  k ö n y v n y o m d a  v á l l a la t .  I S I T .
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
MEZEY BÉLA,
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1913
